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Tumor biological characteristics
of Vestibular Schwannoma
1.	 Vestibularis	schwannomen	bevatten	een	ontstekingsinfiltraat	grotendeels	
bestaande uit macrofagen die bijdragen aan tumor groei.
 dit proefschrift
2. Macrofage colony stimulating factor en Interleukine-34 vormen een potentieel 
aangrijpingspunt voor medicamenteuze therapie van vestibularis schwannomen.
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3. Groei van vestibularis schwannomen is niet alleen het gevolg van celdeling, de 
omvang	van	het	ontstekingsinfiltraat	draagt	ook	bij	aan	tumor	volume.	
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4. In vestibularis schwannomen vormt BCRP een mogelijke barrière voor medicatie 
om de tumor te bereiken. 
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5.	 If	genetic	damage	is	the	“match	that	lights	the	fire”	of	cancer,	some	types	of	
inflammation	may	provide	the	“fuel	that	feeds	the	flames”
 Fran Balkwill, The Lancet 357: 539-545
6. De processus cochleariformis blijft één van de langst herkenbare 
herkenningspunten bij uitgebreide middenoor pathologie. 
7. Een bedreigde kinderluchtweg biedt weinig wisselgeld 
8. Voor tinnitus is een luisterend oor vaak de beste behandeling
9.	 De	flexibele	laryngoscoop	is	een	uitstekend	instrument	om	het	trommelvlies	mee	
te beoordelen
10. Niet iedereen kan op elk moment de beste zorg krijgen, want soms heb ik dienst.
11. Mopperen is een ondergewaardeerde coping stijl.
Maurits de Vries, april 2019
